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Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi 
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Putri Lestari (K4409040). Hubungan antara Persepsi tentang Situs 
Kesejarahan dan Pengetahuan Sejarah Lokal dengan Sikap Cinta Tanah Air 
Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Karangpandan Kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2015/2016, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara persepsi 
tentang situs kesejarahan dengan sikap cinta tanah air; (2) Hubungan antara 
pengetahuan sejarah lokal dengan sikap cinta tanah air; (3). Hubungan antara 
persepsi tentang situs kesejarahan dan pengetahuan sejarah lokal secara bersama-
sama dengan sikap cinta tanah air. 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karangpandan 
tahun pelajaran 2015/2016, menggunakan pendekatan kuantitatif. Desain 
penelitian yang digunakan adalah desain penelitian korelasional. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan sampel kelompok (cluster sampling) sebanyak 95 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk variabel persepsi 
tentang Situs Kesejarahan dan Sikap Cinta Tanah Air, dan variabel pengetahuan 
sejarah lokal menggunakan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
korelasi product moment dan regresi linier ganda, dengan uji prasyarat analisis 
yaitu uji normalitas, uji linieritas, dan uji independensi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) ada hubungan yang 
positif antara persepsi tentang situs kesejarahan dengan sikap cinta tanah air (rhitung 
sebesar 0,698) sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya, (2) ada 
hubungan positif antara pengetahuan sejarah lokal dengan sikap cinta tanah air 
(rhitung sebesar  0,336), sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya, 
(3) ada hubungan positif antara persepsi tentang situs kesejarahan dan 
pengetahuan sejarah lokal secara bersama-sama dengan sikap cinta tanah air 
(rhitung sebesar 47,610), sehingga hipotesis yang dikemukakan teruji kebenarannya. 
 













PUTRI LESTARI (K4409040). THE RELATIONSHIP BETWEEN 
PERCEPTION ON HISTORICAL SITE AND LOCAL HISTORY 
KNOWLEDGE, WITH THE PATRIOTIC ATTITUDE AMONG THE 7
TH
 
GRADERS OF SMP NEGERI 2 KARANGPANDAN OF KARANGANYAR 
REGENCY IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016, Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 
2016.  
This research aimed to find out: (1) the relationship between perception on 
Historical Site with the Patriotic Attitude; (2) the relationship between local 
history knowledge with the Patriotic Attitude; and (3) the relationship between 
Perception on Historical Site and Local History Knowledge, with the Patriotic 
Attitude simultaneously.  
This study was conducted with the 7
th
 graders of SMP Negeri 2 
Karangpandan in the school year of 2015/2016, using quantitative approach. The 
research design used was correlational one. The sample in this research consisted 
of 95 students, taken using cluster sampling technique. Technique of collecting 
data used was questionnaire for perception on Historical Site and the patriotic 
Attitude variables, and test for local history knowledge variable. Technique of 
analyzing data used was product moment correlational and multiple linear 
regression analysis techniques with analytical prerequisite tests including 
normality, linearity and independency tests.  
Considering the result of research, it could be concluded that: (1) there 
was a positive relationship between perception on Historical Site with the 
Patriotic Attitude (rstatistic = 0,698), so that the hypothesis proposed was supported, 
(2) there was a positive relationship between local history knowledge with the 
Patriotic Attitude (rstatistic = 0,336), so that the hypothesis proposed was supported, 
and (3) there was a positive relationship between Perception on Historical Site and 
Local History Knowledge, with the Patriotic Attitude simultaneously (rstatistic = 
47,610), so that the hypothesis proposed was supported. 
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